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1 Le  travail  d'évaluation  archéologique  a  été  mené  sur  les  communes  de  Châteaudun,
Donnemain-Saint-Mamès et Jallans. Il  a bénéficié du résultat de recherches préalables
(1995),  réalisées à l'occasion de prospections pédestres sur les  parcelles  du projet  de
déviation et d'une recherche documentaire.
2 Dans le cadre de l'évaluation archéologique, le tracé de la déviation a été divisé en six
zones :
zone 1 : entre la RN 10 et la ligne SNCF Tours-Chartres ;
zone 2 : entre la ligne SNCF Tours-Chartres et la RD 145 ;
zone 3 : entre la RD 145 et la RD 111 ;
zone 4 : entre la RD 111 et la ligne SNCF Patay-Courtalain ;
zone 5 : entre la ligne SNCF Patay-Courtalain et la RD 927 ;
zone 6 : entre la RD 927 et le projet de giratoire sur la RD 955.
3 Le lieu-dit de Champtier de Beauvoir (zone 1) a livré plusieurs structures concentrées sur
une zone peu étendue, en limite d'emprise. Le mobilier céramique a permis de distinguer
deux  horizons  chronologiques  distincts :  une  occupation  protohistorique,  dont  les
matériels lithique et céramique composent un ensemble homogène attribué au Bronze
final, et une occupation antique (Ier s. apr. J.-C.). Les quelques fosses observées semblent
relativement bien conservées.
4 L'existence d'une occupation néolithique est suggérée par la présence d'une industrie
lithique abondante en surface. La position de ce matériel tend à indiquer un arasement
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important  du  site ;  il  est  néanmoins  possible  que  des  aménagements  excavés  soient
conservés sous les surfaces inexplorées (secteurs boisés et parcelle non accessible).
5 Le site du Champtier de la Brouaze (localisé en limite des zones 2 et 3) correspond à une
occupation protohistorique dont les vestiges sont apparus souvent arasés. Les éléments
de datation (tessons de céramique) indiquent des productions de La Tène finale. Il paraît
difficile d'envisager une relation entre ces témoins « traditionnels » d'un établissement
rural (fossés, fosse avec rejets d'éléments de structure de combustion), et une série de
fosses contenant des rejets de métallurgie, découvertes dans la partie sud de la zone 3.
Ces  dernières  ne  sont  pas  datées  et  ne  semblent  associées  à  aucune  structure
spécifiquement métallurgique.
6 Aucun indice de site n'a été identifié dans la zone 4.
7 Les indices d'une occupation datée du Néolithique se développent sur la zone 6. Il s'agit
d'éléments de mobilier (céramique du groupe de Chambon) découverts dans l'interface
entre les labours et le terrain naturel, sans aménagement excavé. La position en limite
d'emprise laisse penser que le site se développe surtout à l'est du projet.
8 Les aménagements excavés liés à la zone 5 s'étendent sur une section du fuseau longue
d'environ 100 m et  sur  toute la  largeur de l'emprise  (75 m).  Ces  indices  autorisent  à
penser qu'il s'agit de la pars rustica d'un établissement rural antique. Aucune structure
liée  à  des  aménagements  à  usage  d'habitation  n'a  été  mise  en  évidence ;  la  partie
résidentielle  de  l'établissement  se  trouve  donc  vraisemblablement  en  dehors  des
emprises. Les éléments de datation repérés dans le comblement des quelques structures
fouillées indiquent deux périodes d'abandon : courant Ier s. et IIe ou IIIe s. apr. J.-C.
9 L'existence d'une occupation gauloise est vérifiée dans la partie sud de la zone, mais elle
est assez faiblement représentée à travers des fossés dont on ignore s'ils correspondent à
un réseau parcellaire ou à des enclos agro-pastoraux. Les quelques éléments de mobilier
associés  au  comblement des  structures  suggèrent  la  proximité  d'un  habitat,  qui  n'a
pourtant pas été mis en évidence dans les parcelles sondées.
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